



展覧会名 開催期間 場 F庁 展示内容
(図書館オリ工ンテーション) オール早稲田文化週間 2000.5.1 5-5.28 総合学術情報センター 明治初年に流行した「銃絵新聞J約80点を展示。芳幾画「東
一錦絵新聞展 2階展示室 京日々新聞」、芳年画「郵便報知新聞jほか。今日のスキ
18人間科学部デー展示 (21日迄) ~明治初年の事件簿~ー ヤンタル ジャーナリズムの祖形といえるヴィジュアル・メ
26図書委員会(第1回) ディアに光をあてる。
新入生対象WINE講習会
(全13クラス) RANGAKU : Westlich巴 2000.6.21・7.13 ボン大学(ドイツ) ドイツボン大学、オランダライデン大学と共催。早稲田









RANGAKU : Hollandkund巴 2000.7.18-8.6 ライデン大学 ドイツ ボン大学、オランダ ライデン大学と共催。早稲田
im Japan (オランダ) 大学図書館所蔵の関学資料41点を展示。「芝蘭堂新元会図」
(蘭学 日本のオランダ学) 中央図書館 1階 (複製)、 J¥ルマ和解、ドドネウス草木謡、北健闘路付図主主ど。
展 示 ス ペ ス
20 図醤委員会(第2回) Old Japanese manuscripts 2000.8.21-8.27 ラハティ フィンランドーへルシンキ大学と共催。 EuropeanAsso-
Irom the colection 01 (フィンランド) CI日tionfor Japan巴seStudies大会開催記念。三条西
Waseda University 市立図書館 家本源氏物語、徒然草常縁本、古今和歌集、勝絵ほか。
(早稲田大学所蔵の日本古写本)






日本オランダ修好 2000.10.17 総合学術情報センター ボン大学ライデン大学と共催。ボーフム大学(ドイツ)協力。
400年記念蘭学資料展 ー10.27 2階展示室 駐日オランダ大使館後援。ボン、ライデンに出品した41
点を展示。特別出陳として、ボン大学所蔵シーボルト自筆
蝦夷図、ボーフム大学所蔵蘭文写本を展示。




8 蔵書点検のため休館 (24迄) 早稲田大学図書館 2001.1.12・2.15 総合学術情報センター おもに 1999年度、 2000年度に館蔵に帰した貴重資料
新収資料展 2階展示室 のうちから約50点を展示。寄贈資料も充実。
竹西寛子展 2001.3.23・4.19 総合学術情報センター 早稲田大学芸術功労者受賞記念。竹西寛子氏のおも芯著作、
ーその人と作品ー 4階図書館ラウンジ 原稿、受賞記念品、写真など。と本人からの借用資料を含む。
館蔵資料でたどる 2001.3.24・4.24 総合学術情報センター 日露戦争、関東大震災、2.26事件、 日中戦争、第二次世界
20世紀の歴史展 2階展示室 大戦など、 20世紀にあった事件をつたえる号外ほかドキ
ュメン卜資料約100点を展示。
3.オリエンテーション
内 ー白モ目 開催期間 内 e台勺 開催期間
日本語研究教育センターオリ工ンァーシヨン 2000.4.3 アジア太平洋研究科オリエンテーション(日本語 英語) 2000.9.5 
)'-'7太平洋研究科・国附言報通信研究科オリエンァーション 2000.4.4 日本語研究教育センタ オリエンァ ション 2000.9.11 
新入生オリ工ンァーション 2000.4.5-4.1 国際情報通信研究科オリ工ンァーション(B本語英語) 2000.9.12 
ビデオ「図書館の達人」上映会 2000.4.5-4.1 学術情報検索講習会 2000，10.10-10.13 
新任教員対象オリ工ンァーション 2000.4.12-4.13 帰国子女オリ工ンテ ション 2000.1.8 
学術情報検索講習会 2000.5.15-5.20 主題別学術情報検索講習会 2000.11.20-11.30 
WINEシスァム講習会 2000.6.19-6.24 WINE ゆっくり講習会 2001 .2.1-2.2 
国際教育センタ オリエンテーション(英語) 2000.8.29・8.31
